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350 Mr.  Wa lker  on the Brit ish Chalcidites. 
dance on 'Fresco, one of the Scilly islands, by Miss White of that 
place. Mr. Woods has gathered Brassica Chelranthus on the sands 
near Penard Castle, near Swansea ; and Potamogeton plantagineus 
exists in Sir J. E. Smith's herbarium, gathered by Mr. D. Turner, at 
Diss, in Norfolk, and Dr. H. Thompson, in the south of Scotland. 
In the herbarium of Dr. Johnston, of Berwl.ck, is a specimen ob- 
tained by Dr. R. D. Thompson in Ferny Rig marsh, Berwickshire, and 
I possess a sample of it, gathered by myself in Bottisham fen, Cam- 
bridgeshlre. In all these cases the plant has been referred to a wrong 
species, but was suspected to be distinct by Dr. R. D. Thompson. 
I have lately gathered Atriplex rosea on the coasts of Holy Island 
(Lindisfarn), Berwick, and the Forth near Newhaven, and Mr. 
Borrer has sent it to me from the Sussex coast. 
St. John's College~ Cambridgej Oct. 27,1838. 
XLI.--Descrlptlons of British Chalcidites. By Fa~,xc~s WnLKEa, 
F.L.S. 
[Continued from p. 205.] 
Sp. 36. Cirr. Cyrrhus, Fem. Cyaneus, antennve nlgr~e, pedes cyanei, tarsi 
fulvi, Trotibi~e flavae, aloe llmpidce. 
Obscure cyaneus : oeuli et ocelli ruff : antennae nigrm ; articulus 1"* ni- 
gro-eyaneus : pedes e~,anei ; troehantcres fulvi ; genua flava ; tarsi fulvi, basi 
flavij apiee fusei; propedum tibke flavm extus fulvo vittatm, tarsi pallide 
fusci : alto limpidze ; squamuke fuscm, antice eyanem ; nervi fusci. (Corp. 
long. lin. ¼ ; alar. lin. 1 .) 
June, near London. 
IPem. Corpus graeillimum, subllneare, nitens, seltissime squameum, parce 
hirtum : caput transversum, breve, eonvexum, tborace latius; antennm 
graciles, extrorsum crassiores, corporis d midio ]ongiores ; articulus 1"s gra- 
ellis, sublinearis ; 2 "~ longicyathiformis ; 4us 3 ° brevior ; 5 "~ adhuc brevior ; 
clara fusiformis, acuminata, rticulo 5 ° plus dimidio longior : thorax longi- 
ovatus, convexus : prothorax brevissimus, s pra vix conspicuus: mesotho- 
racis scutum latitudine longius; parapsidmu s turEe bene determinat~e; scu- 
tellum breviconicum, etathorax transversus, mediocris : petiolus brevissi- 
mus : abdomen longi-fusiforme, thoracc multo longius, supra planum, subtus 
carinatum, apice acuminatum : oviductus exertus, brevis : pedes graciles : 
alis nervus ulaaris humerali ongior, radialis vix ullus, cubitalis at longus. 
Sp. 37. Cirr. Mycerinus, Fem. Cupreus viridi-varius, antennce fuscoe, 
pedes fulvi ; alte llmpldce. 
Nigro-eupreus : oculi et oeelli ruff : antennm pallide fuse~e~ subtus fulvm : 
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nlgro-cuprem ; femora pallide fusca ; tarsi flavi, apiee fusoi ; protarsl obseu- 
riores : alto limpidse ; squamulm picem ; nervi fidvi, metalis flavi. (Corp. 
long. lin. 1 ; alar. lin. 1¼.) 
Found near London. 
t'em. Corpus longum, angustum, nltens, scitisslme squameum, parce hir- 
turn : caput mediocre, transvcrsum, breve, convexum, thorace vix angustius ; 
vertex latus ; irons abrupte decl[vis, parum impressa : oeull mediocre% sub- 
rotundi, non extantes : antennm subclavatse, corporis dimidio longiores; ar- 
ticulus 1 u~ longissimus, gracitis, sublinearis i 2~' longicyathiformis ; 3 us, 4"  et 
5 "~ lineares, submquales ; clava fusiformi% acuminata, articulo 5 ° fore duplo 
]ongior: thorax ovatus, convexus: prothorax transversus, brevissimus, upra 
conspieuus : mesothoracis scutum latitudlne longius, dorso foveolatum ; pa- 
rapsides remorse, suturm bone determinatm, postice mutuo accedentes; pa- 
raptera et epimera conspicua ; soutellum obeonicum : metathorax mediocris : 
abdomen fusiforme, acuminatum, thorace longius et angnstius, supra de- 
pressure, subtus carinatum ; segmenta transversa, brevia, submqualia: pedes 
mediocres, slmpllees, sub~equales; tarsis articuli l "~ et 8 "~ breviores, 2 "~ 
et 4 ~' longiores ; ungues et puivilli parvi : aloe mediocres, non eiliatm ; 
nervus ulnaris crassus, humerali fore Iongior, radialls vlx ullus, cubitalis sat 
longus in alto discum declivis, apice stigma fingens, bimucronatum. 
Sp. 88. Cirr. Adalia, Fern. FiHdLcyaneus, antenn~ plee~v, pedes flavi, 
femora viridla, aloe lim21d~. 
Lmte virldis cupreo-varius: oeuli et ocelli ruff: antennm nigro-picc~e; 
articuli 1 ~ et 2 "~ viridi-picei : abdomen cyaneo-viride cupreo-varium : ovi- 
ductus vaginm fuscm : pedes flavi ; coxee virides ; femora viridia, apice tiara ; 
tarsi apice fusci: protarsi fulvi: aloe limpidm; squamulm picem; nervi 
proalis fusei, basi flavi, metalls flavi. (Corp. long. lin. 1¼; alar. lin. l ~-.) 
Par. ~.--Abdomen cyaneum, apicem versus mlnime cupreo-varium. 
Far. ~,.--L~ete cyaneo-viridis: antennae piceee ; articuli 1 ~' et 2 u~ virides :
abdomen eeneo-~arium; protarsi fusci : proalis nervi fulvL 
Vat. ~t.--Abdomen l~ete cyaneum, basi viridi-~eneum. 
May, June ; near London, Hampshire, Isle of Wight, Scotland. 
l~em. Corpus angustum, nitens, scitissime squameum, parce hirtum : caput 
mediocre, trausversum, breve, convexum, thorace fere latius, vertex latus ; 
frons impressa, abrupto declivis: oculi mediocres: antennm graciles, ex- 
trorsum crassiores, corporis dimidio longiores ; artieulus 1 "~ longifusiformis, 
validus ; 2 "~ longicyathlformis ; 3 "~ et sequentes ]ongi, sublineares, usque ad 
5 u~ paullulum curtantes et latescentes ; clava fusiformis, artlcu]o 5 ° paullo 
latlor et multo longior: thorax longiovatus, parum convexus: prothorax 
transversus, parvus, supra conspieuus : mesothoracis seutum latitudine lon- 
gius ; parapsidum suturm bone determinate; scutellum obconicum : meta- 
thorax medioeris : petiolus brevissimus : abdomen fusiforme, supra planum, 
subtus carinatum, apice attenuatum et acuminatum, thoraee paullo longius 
et latius; segmentum 1 um magnum; 2 um et sequentia transversa, brevia :
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longitudine, 4 uj 30 longior; ungues et pulvilli medloeres: alaz al~gusia~; 
nervus ulnaris humerali paullo longior, radialis brevissimus, cubitalis sat 
longus, apice stigma fingens, parvum subfurcatum. 
$p. 39. Cirr. Orithyia, Fern. ~neo-cujoreus viridi-varlus, anlennteplcete, 
pedes flavi, alce fulvescentes. 
Cupreo-aeneus : oculi et oee]li ruff : antennae pice~e ; articulus 1 "~ nigro- 
aeneus, subtus et basi fulvns: abdomen viridi-cupreum: oviductus pallide 
rufus : pedes flavi ; coxae virides ; tarsi spice fusci ; protarsi pallide fusci : 
l _ _  ! • alze fulvescentes; squamulae fulvae ; nervi fldvi. (Corp. long. lin. 1~ 1~, 
alar. lin. 1~--2.) 
Far. ta.--Viridis : abdominis discus cuprens. 
Far. ~..--Caput viride : thorax viridi-aeneus ; discus cupreus. 
June, September; near London, Isle of Wight. Near Belfast, Ireland, 
5~r. Haliday. 
Mas. Corpus robustum, nitens, pubeseens, cite squamcnm, parce hirtum : 
caput transversum, breve, convexum, juxta thoraci latum : vertex latus ; 
frons abrupte decllvis : oculi mediocres, non extantes : antenna~ filiformcs, 
hirtze, eorpore breviores ; articulus 1"' sublinearis : 2 ~ longlcyathiformis ; 
3 ~ et sequeutes ad 6 um longi, lineares, subaequales ; clara fusiformis, longis- 
sima, aenminata, articulo 6 ° plus duplo longior : thorax ovatus, crassus, con- 
vexus: prothorax transversus, brevissimus, supra conspicuus : mesothoracis 
scutum foveolatum, latitudine vix longius ; parapsidum sutur~e bene deter- 
minatze; scutellum obconicum, bifoveolatum; paraptera et epimera con- 
spicua : metathorax medioeris : petiolus crassus brevissimus : abdomen sub- 
lineare, planum, thorace angustius et paullo brcvius ; segmentum 1 um maxi- 
mum; 2 um et sequentia breviora, transvcrsa: sexualia exerta: pedes me- 
dioeres : alze non ciliatae ; nervus ulnaris humerali longior, radialis nullus, 
eubitalis longus, in alae discum declivis. 
Fern. Caput thoraee vix angustius : antennae xtrorsum erassiorcs; arti- 
cull 3 u' et sequentes longi, linearcs, ad 5 u'~ curtantes ; clara fusiformis, acu- 
minata, artieulo 5o fere duplo longior : abdomen longiovatum, acuminatum, 
subtus carinatum, thoraee fete longius non latius. 
Sp. 40. Cirr. Tachos, Mas et Fem. Firidis, antennae plcete, pedes flavl, 
femora vlridia, ahe lin~idce. 
~Ias. Cyaneo-viridis : oeuli et occlli ruff : antennae piee~e ; artieuli 1 "~ et 
2 ~ atri: abdomen eyaaea-viride; discus purpureo-eyaneus : sexualia fidva; 
pedes fulvi; coxae nigro-virides; femora nigro-viridia: tarsi flavi, apice 
fusci; protarsi fulvi: alae limpidae; squamuke virides, proalis nervi fulvi, 
metalis flavi. 
Fern. Nigro-viridis : abdomen viridi-zeneum; discus nigro-cupreus. (Corp. 
long. lin. 1--1÷ ; alar. lin. 1~--1:].) 
Mas. Corpus robustum, nitens, pubescens, cite squameum, parce hirtum : 
caput transversum, breve, convexum, juxta thoraei latum; vertex latus; 
irons abrupte declivis : oculi mcdioeres, non extantes : antennae filiformes~ 
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3 ~ et sequentcs ad 6 um longi, lineares, ubeequales ; elava filsiformis, longis- 
sima, aeuminata, artieulo 6 ° plus duplo longior: thorax ovams, crassus, 
convexus : prothorax transversus, brevissimus, supra conspieuus: meso- 
thoraeis cutum foveolatum, latitudine vix Iongius ; parapsidum sutume bene 
determinatae; seutellum obconicum, blfoveolatum; paraptera et eplmera 
conspicua : metathorax medioeris : petiolus crassus, brevissimus : abdomen 
sublineare, planum, thoraee angustius et paullo brevius; segmentum 1um 
maxlmum; 2 "met  sequentia breviora, transversa: sexualia exerta: pedes 
modioeres, submquales ; tarsis articuli 1 (z~ et 3 'ts breviores, 2 ~'s et 4 u~ longi- 
ores ; ungues et pulvilli parvi : al,-e medioeres~ non ciliat~e ; nervus ulnaris 
humerali tongior, radlatis nulh~s, eubitalis longius in aloe discum deelivis, 
apice stigma fingens, bimucronatum. 
Fern. Caput thorace vix angustius: antennm extrorsum erassiores; arti- 
cull 3 ° ad 5urn curtautes ; elava fusiformis, acuminata, articulo 5 ° fete duplo 
longior: abdomen ovatum, thorace brevius et angustius; segmcnta trans- 
versa, 1 um magnum, 2 um et sequentia breviora. 
Sp. 41. Cirr. Attalus, Mas et Fem. Viridis mas. aut ceneus fern., abdo- 
men cuTreum , antennae nigr~e, pedes flayS, femora niffra, tlbi~ fusco 
cinct~v, alw limpidce. 
2las. Nigro-vlridis: oeu|i et ocelli ruff: antennm nigrm; artieuli 1 us et 
2 us nigro-virides : abdomen nigro-eupreum, basl eupreo-viride : sexualia 
fusea: pedes fulvi; eoxae virides; femora nigra, apiee flava; tarsi flavi, 
apice fusci; metatibim bast fuscm: protarsi pallide fusci: alae Hmpidae: 
equalnul~e piee~e; nervi fusci. 
Fern. Cupreo-mneus : caput viride cupreo-varium : antennis artieuli 1 "set 
2 u~ pieei, hie apiee et ille subtus basique ferruginei: abdomen viridi-cu- 
preum : alis nervi fulvi, bast fusei. (Corp. long. lin. -~--1 ; alar. fin. 
1¼--1~.) 
Far. D. 21las.--Metatibim omnino fulv~e. 
Var. ~. 3[as .~Var .  t~. similis : protarsl fulvi, apiee fusci. 
Par. ~. l]las.~Mesothoracis scutellum viridi-cupreum. 
lZar. e. Mas.--Mesotibim pallide fi~sc~e, apiee et bast fulvae ; metatibiae 
fuse~8. 
Far. ~, ~Ias. - -Abdomen basi viridi-eyaneum : protibi~e obscure fuseae 
meso- et meta-tibi~e pieeae. 
Far. n. l ;em.~Antennis  artlculi I"~ et 2 "~ omnlno nigro-virides. 
liar. & Fera.--Thorax obscure aeneo viriAis. 
Far. t. Fem.--Abdomen viride, basi lzete viridi-cupreum. 
lZar. ~. Fem.--Thorax viridls. 
Var. z. Fem.- -Var .  ,~. similis : metatibke omnino fiflvae. 
June; near London, Isle of Wight. Ireland, Mr. Haliday. 
Sp. 42. Cirr. Agathocles, Mas et Fcm. Cyaneus aut virldls, abdomen 
cupreum, antenn¢e n~gr~e aut picece, Tedes nigri, tarsi flavi, alae lim- 
pidw.. 
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2,* nigri: abdomen nlgro-eupreum : sexualia fusca: pedes nigri ; trochan- 
totes p[eei ; genua tiara; tarsi flavi, apice fusci ; propedum tibiee piee~e, 
apice fulv~e, tarsi fulvi : al~ limpid0e ; squamul~ pieere ; proalis nervi ftlsei 
metalis flavi. 
Fern. Atro-viridis: abdomen nigro-viride, eupreo-varium: pedes nigri; 
troehanteres picei ; genua fulva ; tibioe piee~e ; tarsi flavl, apice fusci ; pro- 
tibiae fulv~e ; protarsi fulvi: alis nervi fulvi. (Corp. long. lin. ¼ ; alar. lin. 
Far. ~. 2tlas.--Nigro-eyanens : antenn~ nigr~e ; artlculi 1 us et 2 ~* nigro- 
cyanei : abdomen nigro-cupreum : pedes nigri ; trochanteres fulvi ; genua 
fulva ; tarsi flavi, apiee fusci ; protarsi fulvi. 
Far. ~,. M'as.--Profibi~e fulvm ; meso- et metatibia~ pice~e. 
~ar. ~. 2~las.--l/'ar. ~,. similis : protibi~e basi et apice itav~e. 
liar. ~..Fem.--Cyaneo.viridis; antennm nigree; articuli 1 ~' et 2 "~ atri: 
abdomen eupreum, viridi-varlum: pedes picei; eoxm nigrm; trochanteres 
fulvi ; femora nigra ; genua fulva ; tarsi flavi, apice fusei ; propedmn tibim 
fulvm, tarsi fusci : proalis nervi flavi. 
Yar. ~. _Rem.--Propcdum tibioe picem, tarsi apice fusei. 
Ju ly;  near London. 
-~las. Corpus sublineare, nitens, scitissime squameum, parce hirtum : ca- 
put transversum, breve, convexum, juxta thoraci latum ; vertex latus ; frons 
ahrupte deelivis, non impressa : oculi mediocres, subrotundi, non extantes : 
antennae filiformes, non ciliat~e, corpore pau]lo breviores ; articulus 1 us va- 
lidus, fusiformis ; 2 "s longieyathiformis ; 3 "set sequentes ad 6 um lineares, 
sub~equales ; clara fusiformis, aeuminata, articulo 6 ° fere  duplo longior : 
thorax ovatus, eonvexus: prothorax transversus, brevissimus, supra vixcon- 
spicuus : mesothoracis cutum latitudine longius, dorso foveolatum ; para- 
psidum suturm remotee, eonspicu~e ; scutellum obconicum, bifoveolatum ; pa- 
raptera et epimera bone determinata : metathorax mediocris : pctiolus brevls, 
crassus : abdomen ovatum, planum, thoraee angustius et hrevius ; segmenta 
parallela, 1 um magnum, 2 ura et sequentia breviora sub~equalia: sexualia 
exerta : pedes medioeres, simplices, sub~cquales ; tarsis artieuli 1 .set 3"* bre- 
viorcs, 2 us et 4"* longiores; ungues et pulvilli parvi : proalm latoe, non ci- 
liatm; nervus ulnaris humerali non brevior, radialis nullus, eubitalis sat 
longus in alto discum deelivis, apiee stigma fi~lgens, minutum bimueronatum. 
Fern. Antennm extrorsum erassiores, eorpor~s dimidio longiores; art~eull 
30 ad 5 um eurtantes; clara attenuata : abdomen breviovatum, supra planum, 
subtus earinatum, apiee aouminatum, thoracc brevius et fore latius. 
Sp. 43. Cirr. Julis, Mas et Fern. Cyaneus~ anlennw n~gr~,pedes eyanei, 
t~bi¢ p~ce~v aut fusc~v, tarsi pallidlores, alw limTid¢. 
2~las. Cyaneus: oeuli et ocelli obscure ruff: antennae nigree; articuli 
1 "set 2"* nigro-eyanei : abdomen basi cyanco-~eneum : sexualia fulva : pcdes 
fulvi ; cox~e cyane~e ; femora cyanea ; tibiae pieeee ; tarsi apice fusci ; pro- 
pedmn tibi0e fulv~e, tarsi fusci: aloe limpid~e; squamul~e fulv~e; proalis 
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Fern. Abdomen cyaneo-viride; discus ]rote purpureo-cyaneus. (Corp. 
long. lin. ~s--l,=~,. alar. lin. 1--1~-.) 
Far. ~. _Fem.--Thoracls latera eyaneo-virldla: abdominls discus cupreus: 
pcdes cyanei; trochanteres picei; genua t iara; tibiae fusem; tarsi fusci, 
basi flavi ; protibim pieem : proalis nervi fusci. 
May ; near London. 
~em. Corpus breve, crassum, nitens, scitissime squameum, parce hirtnm :
caput transversum, breve, convexum, juxta thoraei latum ; vertex latus; 
irons abrupte declivis, non impressa : oculi medioeres : antennm sublineares, 
valldm, corporis dimidio longiores ; articulus 1 ~s subllnearis ; 2 u~ Iongifusi- 
formis ; 3 "~, 4 us et 5 "~ longiovati, submquales ; clara fusiformis, acumlnata, 
articu]o 5 ° fete duplo longlor : thorax ovatus, valde convexus : prothorax 
transversus, upra vix conspicuus : mesothoracis scutum latitudine longius ; 
parapsidum suturm remotm, bene determina "tin; scutellum obconicum, bifo- 
veolatum : metathorax mediocris : petiolus brevissimus : abdomen ovatum, 
planum, thorace brevlus, subtus carinatum, aplce acuminatum ; segmentum 
1 um magnum, 2 am et sequentia breviora, transversa: pedes validi; tarsis 
articulus 1 "~ 2 ° brevior, 2"" 3 ° longior, 4 " 2 ° longior ; ungues et pulvilli 
parvi : alto latin ; nervus ulnaris humerali non brevior, radialis nullus, cu- 
bitalis sat longus. 
Sp. 44. Cirr. l l ithyia, Fern. Cyaneo-v~r~d~s, antenna~ n~grce, pedes fuscl, 
femora viridia, alw sublimpidw. 
Obscure cyaneo-viridis : oculi et ocelli ruff : antennm nlgrm; articuli 1 u* 
et 2 ~s nigro-virides : abdomen lmte viride, apico supra cyaneum ; pedes vi- 
ridcs; troehanteres fusci ; genua fulva ; tibim fusc~e ; tarsi fusci, basi fulvi : 
alto sublimpid~e ; scluamulm piceo-virides ; nervi fusci. (Corp. long. fin. 1 ; 
alar. lin. 1½.) 
Scotland. 
11Ias. Corpus robustum, nitens, pubescensj cite squameum, parce hirtum • 
caput transversum, breve, eonvexum, juxta thoraci latum" antennm fili- 
formes, hirtm, corpore breviores : articulus 1 us fusiformis ; 2 u~ longicyathi- 
formis; 3 us et sequentes longi, lineares, sub~equales ; clava fusiformis, acu- 
minata, artieulo 6 ° duplo longlor" thorax ovatus~ erassusj convexus : pro- 
thorax transversus, brevissimus, supra conspieuus: mesothoracis cutum 
foveolatum, latitudine vix longius ; parapsidum suturm bene determinat~e ; 
scutellmn obconicum, bifoveolatnm ; paraptera et epimera conspicna : me- 
tathorax mediocris: petio|us crassus~ brevissimus : abdomen sublineare, 
planum, thoraee angustius et paullo brevius : pedes mediocres : alto non ei- 
liatm ; ncrvus ulnaris lmmerali longior, radialis nullus, cubitalis longus in 
alto diseum declivis. 
[To be continued.] 
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